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1. INTRODUCCION 
Si bien es cierto que la máquinaria agrícola es uno de 
los insumos que desempeña un papel preponderante en cualquier 
explotación agropecuaria debido a que incrementa los rendi - 
mientas en cuanto a productividad y producción, puesto que a 
tráves de ella se hace posible cumplir en el tiempo previsto 
y disponible la mayoría de las actividades propias de estas 
explotaciones; también es cierto que parte de los agriculto - 
res la han desvirtuado en nuestro medio y reelegado a un se 
gundo plano al efectuar operaciones como una preparacion de 
tierra o al realizar otras labores de diferente envergadura, 
sin la aplicación técnica inherente al úso de este insumo: 
no es menos cierto que la gran mayoría de los agricultores no 
hacen adecuada seleccion de equipos; lo que mas tarde va a re 
percutir en la rentabilidad de la explotación. 
Por lo antes mencionado se tomó este aspecto de la maquí 
nana agrícola como base del presenta estudio para comprobar 
el índice y el potencial de la mecanización en la zona agrí-
cola del departamento del Atlántico. 
Esta es una región donde las actividades agrícolas se de-
sarrollan con cierto grado de tecnología, que ha permitido a 
los empresarios agrícolas obtener buenos rendimientos en las 
actividades productivas. Al ser la maquinaria agrícola un 
factor decisivo en los incrementos de los niveles de produc-
cion, se cree y se considera que al efectuar un diagnóstico 
de algunos aspectos de ella, como: La utilización según las 
actividades, destino, manejo, tipos de implementos utiliza - 
dos en la explotación intensiva de los cultivos de algodón y 
sorgo, permite tener una visión más clara de la contribución 
de este importante insumo agrícola en los niveles de produc- 
ción de los cultivos. 
Es indudable que el cultivo del algodón en el departas-nen 
to del Atlantico es una de las mayores fuentes generadoras 
de trabajo e ingresos de la zona, en relación con otros ren-
glones agrícolas como el ajonjolí o el maiz. Le sigue un im 
portancia económica, el sorgo por que además de ser totalmen 
te industrializable, se rota en algunas partes del departa - 
mento con el algodón. Aún cuando la explotación a nivel ea 
presarial del algodón y sorgo alcanza apenás unos 14 años se 
han tenido avances promisorios, contribuYendose de algun mo-
do a la precaria economía rural del departamento. 
Id• 1~. 
siendo conscientes de la importancia de los cultivos  dh 
mencion y del papel preponderante que juega la máquinaria a-
grícola como insumo básico para el logro de cosechas económi 
cemente rentables, se planteó la realización del presente 
trabajo con los siguientes objetivos: Determinar cualitati-
va y cuantitativamente la máquinaria agrícola en la zona de 
estudio y sobre los cultivos ya definidos; determinar el gra 
do e incidencia de utilización de la maquinaria en los culti 
VOS antes mencionados según las actividades que se desareo - 
han; averiguar el úso y destino de la maquinaria en la zona 
de estudio; indicar la influencia del mantenimiento y manejo 
en su vida útil; establecer los principales y mas usuales ti 
pos de implementos empleados en las labores agrícolas en ui 
chos cultivos y su frecuencia de úso. 
II. REVISION DE LITERATURk 
Los estudios realizados sobre estos aspectos de la maqui-
naria agrícola son muy pocos en todo el pais, siendo este el 
primero en su género efectuado en el departamento del Atlánti 
co; en consecuencia las fuentes de literatura para consulta 
fueron en extremo escasas. 
"La razón principal por la cual los agricultores compran 
maquinaria, es para aumentar sus beneficios. Pero no los au 
menta a menos que se administren bien, esto es, tomar deci - 
siones importantes, planes y métodos, como elegir los tipos 
y tamaños adecuados; la determinación de los costos resultan 
del empleo de las maquinarias; llevar registros de los cos - 
tos; su control y hacer programas de trabajo para que el 
tractor rinda utilidades; adquirir máquinas productivas que 
se puedan útilizar; obtener una operación rentable; como ha 
cer el plan de trabajo para reducir pérdida de tiempo; y lo 
que es de vital importancia, emplear las maquinas a su debí 
do tiempo" (6). 
En el estudio realizado por Elmec, citado por INCORA 
(11), en las fincas productoras de algodón en la zona del 
Valle del Rio Ariguani se encontró que hay un tractor con un 
rastrillo-arado y cultivadora de discos por cada 65 hectareas 
y una sembradora por el doble del área, lo que demuestra el 
grado completo de mecanización que existe en el área". 
"En el estudio realizado por Caballero, Díaz y Ospino (5) 
en la Zona Bananera del Magdalena, encontraron que el índice 
de mecanización de estas zonas es relativamente bajo, ya que 
corresponde un tráctor por cada 82 hectáreas, un arado y un 
rastrillo por cada 118 hectáreas y una cultivadora por cada 
2.000 hectáreas". 
La proliferación de marcas y modelos ha creado un verda-
dero caos en el abastecimiento de los respuestos como conse-
cuencia de la mala representación de muchas de ellas, crean-
do de esta manera situaciones por demás difíciles a los agri 
cultores, que no disponen oportunamente de repuestos adecua-
dos para la reparación de su maquinaria y viendose en la ne-
cesidad de adaptar repuestos de otras marcas, o lo que es pe 
or recurrir a la compra de una nueva máquina para poder rea-
lizar en el tiempo oportuno las labores agrícolas ya que en 
pocas ocasiones el éxito o la ruina del productor depende de 
la disponibilidad oportuna de la maquinaria" (10). 
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"La mayor parte de los agricultores del Valle del Cauca, 
coinciden en afirmar que el ideal es poseer máquinas en las 
fincas, todas de la misma marca. Esto seria muy conveniente 
siempre que dentro de una sola marca se obtengan todos los 
tipos de máquinas necesarias, y si esta situación no es posi 
ble es mejor tener el menor número de marcas dentro de los 
aparatos de las fincas" (7). 
"Las casas distribuidoras tienen sus talleres de repara-
ción, úbicados en los centros de distribución, pero que por 
razón de su localización, no pueden prestar un servicio efi-
ciente, ya qtat, cuando el daño es de consideración deben tras 
leder la máquina a este taller desde distancias considerables 
lo cual recarga los costos de reparación, aparte de la misma 
dificultad que esto significa" (10). 
"El costo de la maquinaria agrícola ha ido aumentando 
constantemente como resultado de la continua especialización, 
de la sustitución de máquinas por trabajo manual y de precios 
cada vez más elevados. Parte de este aumento se debe al ma-
yor número y mejor calidad del equipo necesario y el alza 
de los costos de los mismos" (6). 
"Algunos propietarios sostienen que las máquinas deben am 
plearsu mientras presten servicio, ya que el costo de sus 
reemplazos es muy elevado, sin embargo, como se desconoce su 
costo de operación no se sabe hasta que punto resulta econó-
mico conservarlo tanto tiempo" (5). 
"Díaz, P. y J. Arturo (7), dicen que en el Valle del Cau 
ca y en general en el pais la vida útil (Tractores) estimada 
es superior a los 10 años en que se ha fijado el promedio ye 
neral-. 
"Caballero, Díaz y Ospino (5), en el estudio efectuado en 
la Zona Bananera del departamento del Magdalena, se encontra 
ron que la vida útil de los tractores en esta área es supe - 
rior al promedio estimado en 10 años". 
"Quizá uno de los mayores problemas que afrontan los 
agricultores es el relacionado con el mantenimiento y conser 
vación de su maquinaria y équipos, diferencias que inciden 
en la disponibilidad oportuna de la máquina y en la calidad 
de las labores con ellas realizadas" (14). 
"variadas son las diferencias de estos servicios siendo 
los principales el desconocimiento por parte del propietario . 
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de las más elementales normas de manejo y mantenimiento de su 
équipo; la carencia de suficiente personal calificado en él y 
conservación de la máquina, o si existe, el agricultor acos - 
tuMbra a contratarlo por el tiempo estrictamente necesario, 
contratando para el ciclo siguiente nuevos operarios, dando 
lugar con esta actitud a que la maquinaria sea operada por dis 
tintas personas que desconocen su estado de funcionamiento, 
lo cual ocasiona un mal manejo, que necesariamente se refleja 
en la disminución de la vida útil y en elevados costos de re-
paración" (10). 
"La naturaleza estacional de los cultivos, origina un pro 
ceso migratorio de los operarios de maquinaria agrícola, los 
que se ven en la necesidad de desplazarse en busca de ocupa - 
ción cuando las labores de preparación y siembra terminan en 
determinada zona. En estas condiciones sería muy difícil que 
un agricultor pueda tener un operario de planta que garantice 
el correcto manejo de la maquinaria, peor aún si solo esta en 
capacidad de pagar un tractorista durante el tiempo que duran 
las labores" (10). 
"Díaz, P. y J. Arturo (7), encontraron en su estudio que 
las reparaciones en un 54% se efectúa cuando la maquinaria su 
ran 
Or- 
o 
km 
_ 
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fre un desperfecto serio, que la obliga a detenerse. Qué e 
18% de los agricultores acostumbran hacer revisiones periót 
 
y el 28% las efectúan después de 
que el 73S de estas reparaciones 
cada cosechal también 
las efectuaron mecáni< 
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cas 
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especializados, aúnque no todos graduados en este tipo de tra 
bajo': 
"La escasez de repuestos aunada a la continua devaluación 
de la moneda, ha dado origen a la imposición de precios espe-
culativos de estos artículos que para los agricultores son de 
vital importancia, encarecen notoriamente los costos de rapa-
ración de la máquinaria y equipos, los cuales comprenden y 
variedad de actividades, que van desde ajustes de poca imp 
tancia, hasta el reparo completo o reacondicionamiento par 
cial mediante la utilización de piezas de máquinas difercn 
tes" (14). 
"Es importante anotar que la falta de repuestos ha da¿ 
lugar a la instalación de pequeños talleres indústriale; 
donde a mas de raparar máquinaria agrícola, se fabrican  pi 
zas. En esta forma han logrado suplir la carencia de ni es 
tos originales en varias partes del pais, como en Valledupar 
y al Espinal': (10). 
c. 
o- 
5- 
ro 
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"sería conveniente impulsar esta clase de talleres en can 
tros neurálgicos, para que loa propietarios de maquinarias pu 
dieran suplir la escasez de repuestos genuinos" (14). 
"Aparte de empresas constituidas para el alquiler de má-
quinaria agrícola, se disponen de talleres propios dedicad os 
exclusivamente a la reparación de maquinaria, no existen ta - 
lleres especializados en esta actividad. Las reparaciones SS 
efectwan en talleres destinados al arreglo de vehículos de 
transporte, pero que generalmente no disponen de personal es-
pecializado en reparación de maquinaria agrícola" (11). 
"Los repuestos importados son de buena calidad en cone e2 
to de los agricultores, ode no ni, la calidad de los produci 
dos en el pais que dejan mucho que desear. Parece que los SIS 
teriales Utilizados en su fabricación no son de la mejor ca-
lidad y por lo tanto su duración es mínima. Ahora si se t ra 
ta de repuestos para implementos de producción nacional, ta-
les como arados, rastrillos, cultivadoras, sembradoras, et 
la situación es aún más grave" (10,2). (ICA; Arias, h.A.). 
"Es indudable que la industria nacional necesita prote 
ción por parte del Estado, pero también compete al mismo E 
tado ejercer un estricto control sobre la calidad de los p 
- 11- 
ductos para evitar trastornos al normal desenvolvimiento de 
la actividad agrícola del pais" (11). 
"Naturalmente que no toda la culpa se debe hacer recaer 
sobre la calidad de los productos, es necesario tener en con 
sideración las condiciones de mantenimiento, pués no se pue-
de garantizar una duración ni siquiera regular, si no se ob-
servan elementales normas de cuidado con los aparatos. Un 
tractor o un implemento cualquiera, no puede durar si se le 
tiene a la intemperie, al sol y al agua, muchas veces en el 
mismo lugar del cultivo. Desafortunadamente son muy genero 
sos estos casos, y se considera que los distribuidores po-
drían adelantar una magnífica labor, impartiendo instruccic 
nes en el momento de la venta, sobre la necesidad de prote-
ger, conservar y mantener adecuadamente su maquinaria y équi 
pos: (10,11). 
"urna y Potes (16), dicen que "se sabe con certeza que 
empresas agrícolas de gran desarrollo en nuestro medio, ado 
lacen de una organización que les permita establecer el cos 
to real del uso de maquinaria agrícola. Basta una simple 
inspección y salta a la vista una súbútilización de máquina 
ria, que puede ser parte de loa factores que presentan a 
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nuestro pais como uno de los de más alto índice de costo de 
produccion y de ello se desprende el hecho de no poder compe 
tic favorablemente en los mercados internacionales". 
"Es necesario hacer notar a los a-gricultores la ventaja 
que representa llevar registros adecuados. Ya que además de 
ayudar en el cálculo de los costos de producción, permite com 
parar el costo del trabajo de una máquina en diferentes pe - 
riodos o con otras máquinas similares. Estos datos pueden in 
dicar fallas fáciles de corregir que representan sobre cos - 
tos de operación injustificados, y que al no repararse a tiem 
po u oportunamente pueden convertirse en gastos de taller ele 
vados". (12). 
"Si el agricultor no es un fanático en llevar cuentas con 
exactitud hasta el último peso, puede Utilizar apróximacio - 
nes muy útiles para establecer la comparación relativa de los 
costos de dos tractores diferentes" (6). 
III. MATERIALES Y METODOS 
3.1. Descripción del área 
3.1.1. Localización y extensión 
La zona de estudio se encuentra repartida 
entre los municipios de Repelón, Pio», Sabanalarga, Lurua 
Candelaria, Suan, Ponedera, Campo de la Cruz, Santa Lucía, 
natí, Galapa, todos ellos localizados en el departamento d 
Atlántico (Figura 1 y 2). 
El área dedicada en el departamento del Atlántico, a la 
actividad agrícola es de 18.000 hectáreas, apróximadamente, 
de los cuales 6.584 hectáreas se cultivan en algodón y 2.587 
hectáreas se explotan en sorgo. O sea que el 36,5% de las 
tierras agrícolas se emplean en el algodón y el 14% en el 
sorgo. 
De un total de 165 fincas algodoneras y sorgueras sola- 
mente 88 de ellas con una extensión de 6.380 hectáreas en el 
algodón y 2.150 hectáreas en sorgo, reunieron las condicio- 
nes básicas para este estudio como son el área cultivada Y 
CO, 
el 
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la utilización de la máguinaria agrícola. 
Los tamaños de las fincas escogidas para el estudio a-
rían ampliamente entre 40 y 800 hectáreas. 
A continuación se ilustra la distribución de las finca 5 
algodoneras y sorgueras por tamaño. 
Tamaño Hectáreas No. de fincas Algodón 
Ares total 
Sorgo 
Area tota] 
40 - 100 76 3,426 11100 
101 - 150 6 594 480 
151 - 200 1 180 
201 - 250 1 250 
mas de 250 4 1,930 570 
Totales 88 6,380 2,150 
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Los limites del área de estudio son los siguientes: Po 
el Norte con Juan de Acosta, Baranoa, Santo Tomas; por el S ur 
con el Canal de el Dique; por el Este con el Rio Magdalena Y 
con el Oeste con Ciénaga del Totumo, Serranía del Caballo 
Departamento de Bolívar. 
Geográficamente la zona esta localizada entre las siguien 
tes coordenadas: 10°20' O° y 10°54' 2" de Latitud Norte: 74° 
45' O° y 75°08' 01" de Longitud Oeste del Meridiando de Green 
wich. 
3.1.2. Características generales. 
El relieve de la zona de estudio es en ge-
neral plano; la altura sobre el nivel del mar presenta un 
rango de variación muy amplia que va de 8 m en Sabanalarga • 
hasta 314 m en Piojó. Su precipitación varía en extremo de 
bido a la presencia de microclimas en las diferentes regio-
nes, y va de 700 a 1.100 m.m. con un promedio anual de unos 
900 m.m. aproximadamente. 
La temperatura de la zona es de 28 a 31°C. aunque se E 
cuentran temperaturas inferiores como en Piojo que norma] 
- 17 - 
mente es de 26 e incluso disminuye hasta 24°en ciertas épo• 
cas. 
Los principales cultivos que se llevan a cabo en el área, 
aparte del sorgo y del algodón, son: Maiz, yuca, ajonjolí, 
frijol, plátano, caña panelera, tomate, frutales (cítricos, 
guayaba, etc), pastos, hortalizas (Ají, cebolla, rábano,etc 
3.2. Desarrollo del estudio. 
Ya definida el área de estudio y los objetivos del 
mismo, se realizó el censo de las fincas algodoneras y sor 
gueras de las zonas previamente determinadas. El número to 
tal de fincas encuestadas o aptas para la investigación fue-
ron 88 con una superficie de 6.380 hectáreas. Debido a que 
la muestra o población es pequeña se tomó el universo de la 
misma para lograr un mejor aprovechamiento de estas explota 
ciones. 
Una vez determinada la muestra se elaboró un inssrumen 
to que recopilará la información requerida para realizar e 1 
presente estudio de acuerdo a los objetivos planteados. A 
ese formulario o instrumento se le hizo su respectiva prue 
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ba para detectar las posibles deficiencias o fallas que tu-
viera y asi efectuar las correcciones pertinentes y obtener 
el formulario adecuado. 
Una vez eiaborado este instrumento se procedió a su apli 
cacion en cada una de las explotaciones algodoneras y cerque 
ras seleccionadas. Recopilada dicha información se pasó a 
efectuar su procesamiento y la elaboración de los cuadros es 
tadisticos necesarios para la obtención de los resultados y 
el análisis de los mismos, de este modo determinar todos los 
aspectos que intervienen en la utilización de la maquinaria 
agrícola, como también el estado en que se encuentra la mis 
ma en la zona de estudio. 
Los nombres de las fincas encuestadas son las siguientes: 
NOMBRE FINCA, VERBI». EXTENSION  
Casa Mayor Molinero 52 
Casa Mayor Molinero 47 
Porvenir Hibacharo 110 
Pilluela Molinero 40 
El Olivo El Banco 50 
- 19 - 
NOMBRE FINCA VEREDA 
EXTENSION HAS. 
  
Las Pirámides 
Marval 
Guayabal 
San José 
Eiguereta 
Frontera 
More 
Berlín 
Garavito 
Palestina 
Banco 
Santa Elena 
Las Flores 
Santa Teresa 
Raigón 
Las Flores 
Carreta 
Chorro 
Arnulro 
San José 
El Guayabo  
El Banco 100 
Carretera 100 
Molinero 80 
Leñas 125 
Banco 70 
El Banco 52 
Ribacharo 100 
San Onofre 50 
Garavito 320 
Casa Mayor 50 
Banco 120 
Rotiné 48 
Banco 100 
El Zulia 100 
Molinero 57 
Las Flores 50 
Molinero 100 
Guayepo 52 
Molinero 55 
Leña 76 
Santa Isabel 50 
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VEREDA EXTENSION HAS.  NOMBRE FINCA 
 
  
Clarita Carretera 75 
María Jacinta San Juan de Tocagua 80 
Los crretos Hibacharo 93 
San José Carretera 50 
Tía Ignacia Hibacharo 96 
Las Flores Banco 120 
San Agustín Molinero 102 
San Benito Hibacharo 50 
La Montaña Puerto Giraldo 50 
Casa Mayor Molinero 80 
San Benito Hibacharo 100 
La Piragua Bonilla 90 
Todos No Van Punta Gorda 45 
El Mejengue Hibacharo 65 
El Alivio Punta Gorda 85 
Los Guayacanes Molinero 80 
La Frontera San Juan de Tocaua 60 
La Perla Isábel Lopez 50 
Todos No Van El Convento (Isla) 60 
Las Lomitas Molinero 80 
El Tiestal El Barro 360 
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NOMBRE FINCA 
 
VEREDA EXTENSION HAS.  
  
Orijata Orijata 100 
Tierra Linda Caecajal 50 
San Benito Hibacharo 50 
San Carlos Palmar 100 
Salvajina Punta de Polonia 100 
Los Guanabanos Albricia 250 
La Isal San Antonio 60 
Corozal Hibacharo 180 
La Giralda Puerto Giraldo 100 
San Benito Hibacharo 600 
Arroyo Grande Martillo 200 
La Lomita Molinero 100 
El Embrujo Carretera 62 
Malabe Malabé 50 
Cinegueta Cineguete 140 
El Chorro Hibacharo 40 
El Olivo El Olivo 50 
La esmeralda Laguna 70 
Piedra de Moler Carretera 70 
Laguna I La Laguna 60 
Malibú viejo Villa losa 50 
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VEREDA EXTENSION HAS,  NOMBRE FINCA 
 
  
Las Flores Las Flores 50 
El Polvar Villa Rosa 43 
Providencia Sanaguare 50 
La Pista Cerezal 40 
San Antonio San Antonio 45 
Barro Viejo El Barro 45 
La Escondida El Paseo 40 
San Agustín Molinero 45 
Mata de Caña Santa Lucia 42 
Pisa Barro Pisa Barro 45 
La pica Bajo de la 011a 42 
Los Mamones Los Mamones 45 
Orijata Orijata 40 
San Antonio San Antonio 40 
San Antonio La Loquita 42 
El Loro Bonilla 48 
Las cruces Carretera 55 
La Duna La Laguna 52 
El Pantano La Montaña 50 
Los Guanabanos Carretera 50 
ron en la zona 
promedio de un 
da 82 he9táreas. Saavedra, Laborde y Mozo (12) encontra 
algodonera del Valle del Rio Ariguaní un 
tractor por cada 55 hectáreas. 
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IV. RESULTADCO Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en el presente estudio se pueden 
observar en las tablas que van del 1 al 50 y en las figuras 
del 1 al 12. 
4.1. Tractores. 
De acuerdo a los datos obtenidos en el área de es-
tudio se encontró un promedio de un tráctor por cada 56 hec- 
táreas para los cultivos del algodón y sorgo. Este 
 
parque 
  
de tráctores presenta una disponibilidad de 1.250 B.P. por 
cada 1.000 hectáreas de los cultivos anotados anteriormente. 
si se comparan estos resultados con los encontrados en 
otros estudios, se puede decir que la intensidad de mecani - 
zación en el área estudiada es aceptable. Caballero, Diaz 
y Ospino (5), en su estudio de la Zona Bananera del departa-
mento del Magdalena, dan una realación de un tractor por ca 
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Araya y Ossa (1) en su estudio de la mecanización en la 
agricultura colonibiana muestran al departamento del Valle del 
Cauca como el más mecanizado del pais con un tractor por cada 
47 hectáreas para el año de 1.972. 
Estos mismos autores presentan una interesante relación 
de los índices de mecanización referidos a hectáreas arables 
por tractor de los paises latinoamericanos e industrializa - 
dos. El promedio nacional de 220 hectáreas arables por trác 
ter es similar al promedio latinoamericano de 220 hectáreas 
por tráctor. Estas medidas se confrontan con la de un trác-
tor por cada 440 hectáreas arables en el cercano oriente, un 
tráctor por cada 560 hectáreas en el Africa u n tráctor por 
cada 540 hectáreas en el Lejano Orlaste. Para America del 
Norte este promedio es de un tráctor por 40 hectáreas y en 
Europa Occidental de un tractor por cada 25 hectáreas. 
La intensidad de la mecanización en Colombia ha evolucio-
nado: 198,4 H.P. por 1.280 hectáreas cultivadas en 1.950 a 
602,3 H.P. en 1.975 (1). Estos datos son inferiores a los en 
centrados en la zona algodonera del departamento del Atlan - 
tico, por la intensidad de mecanización de los cultivos eatu 
diados y que las fincas encuestadas fueron con superficie su- 
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periores a las 40 hectáreas. Araya y Ossa (1) indican que 
los datos censales de 1.959 muestran que el 60% de los trae 
tores existentes en el sector agropecuario pertenecían a ex 
plotaciones superiores a las 50 hectáreas. 
En la tabla 1, se puede apreciar que el 93,10% de los 
tractores de las fincas encuestadas son propios y el 6,97% 
son alquilados, esto dá a entender que la payor parte de los 
propietarios emplean la maquinaria en sus predios. El 83,80% 
de los propietarios adquirieron los tractores nuevos y el 
16,20% usados (Ver tabla 2). 
La distribución de los tractores por tamaño de las fin-
cas se puede observar en la tabla 4; en las explotaciones 
de 40 a 100 hectáreas hay 85 tractores (43,90%) de los cua-
les 37 son de baja potencia (menos de 60 H.P), de potencia 
media 46 (60 a 90 H.P.) y solamente 2 de alta potencia (más 
de 90 ø.P.). ,En las fincas de 100 a 200 hectáreas se en 
contraron 32 tráctores (21,60% ) de las cuales 12 son de 
baja potencia, 26 de media, 4 de alta potencia. Los pre-
dios mayores de 200 hectáreas presentaron 57 tractores dis-
tribuidos en 24 de baja, 39 de media y 4 de alta potencia, 
notando se un incremento en la potencia a mayor tamaño de 
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la explotación, los datos del censo agropecuario muestran es 
ta misma situación no solamente aumentando el porcentaje de 
úso sino también la disponibilidad de potencia. 
Los problemas más comúnes que encuentran los agriculto-
res para la reparación de la máquinaría, en la zona estudia-
da se pueden observar en la tabla 9. El 37% de éllos, el ma 
yor obstáculo que encuentran es el alto costo de los repues-
tos y el 19,30% dice que no se tiene el suficiente suminis - 
tro de repuestos para las reparaciones. 
En el 84,34% de los tráctores sus propietarios úsan los 
respectivos manuales para funcionamiento, reparación y mante 
nimiento (Ver tabla 11). Apenas un 24% de las explotaciones 
guardan sus equipos bajo techo (Ver tabla 13). En la tabla 
14 se pueden apreciar que el se% de los operarios encuesta-
dos basan sus conocimientos en la experiencia ya que no tie 
nen ningún tipo de estudio sobre la materia. El 79,40% po- 
see una experiencia de operación entre 3 y 10 años (Ver ta- 
bla 15). 
El 59,40% de los agricultores estudiados utilizan los 
registros derivados del úso de la maquinaria agrico a para 
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sabes el costo real de producción por hectáreas. También ma 
nifestaron llevarlos por que les servían para elaborar sus 
declaraciones de rentas de sus ocupaciones y bienes, Permi - 
tiéndole saber con exáctitud el monto de la excensión de im-
puestos que los cobija y los gastos de sus explotaciones 
(Ver tabla 50). 
4.2. Implementos. 
4,2.1. Arados 
La zona algodonera y sorguera del departa-
mento del Atlantico presenta un promedio de 56 hectáreas por 
arado, similar al promedio de tráctores, en la tabla 18 se pue 
  
el 91% (163) de los arados son de discos, lo 
 
de notar que que 
 
confirma los resultados de otros estudios (1,5,14), los cua 
 
les atribuyen este gran úso al tradicionalismo de gran parte 
de los agricultores de Colombia, sin tener en cuenta las con 
diciones técnicas zegularmente favorables para sus suelos de 
los otros tipos de arado. El rendimiento promedio de la la-
bor de arada es de dos horas y media, el cual se puede consi-
derar alto de acuerdo al avance de la máquinaria agrícola en 
los últimos tiempos; Bravo y Evencio (4), obtuvieron en pro 
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medio en la labor de aradas en las fincas azúcareras del va- 
media por hectáreas, el cual 
condiciones 
la maquina- 
lle del Cauca de tres horas y 
consideraron alto y manifestó que se debía a las 
ambientales adversas y el ,mal aprovechamiento de 
ria agrícola; sin embargo, el rendimiento registrado en este 
estudio está explicado fundamentalmente en la baja potencia 
de la mayoría de los tractores. 
4.2.2. Rastrillos. 
Las rastras de acuerdo a la tabla 23 pre - 
sentan muy similar situación a la de los arados, notándose 
también que más del 90% son de discos, de los cuales 56,41% 
son pulidores y el 37,18% californianos. El rendimiento pro 
medio encontrado en gran parte de ellos (69,87%) es un poco 
menos de una hora por hectáreas, el cual para las condiciones 
de las fincas es aceptable. 
4.2.3. Sembradoras. 
En la tabla 27 se pueden observar lus re-
sultados de las sembradoras los cuales todos son de tolvas, 
con un promedio de una sembradora por cada 85 hectáreas. 
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La distribución encontrada fué la siguiente: En fincas de 
40 a 100 hectareas hay 55 sembradoras, en ninguna de estas 
fincas tenían más de dos sembraderas. Los predios de 100 a 
200 hectáreas poseían en total 22 sembradoras, el 87% de 
ellas tenían más de dos sembradoras por explotación, se en-
contraron 32 sembradoras en las fincas de más de 200 hectá-
reas, el 50,6% de cada una de ellas tiene más de 6 sembrado- 
ras. 
4.2.4. Abonadoras. 
El implemento de menor uso en esta zona a 
excepción de las aspersores, de acuerdo a los resultados al 
canzados en el estudio fué el de las abonadoras con un núme 
ro de 62, de las cuales el 70,2% (Ver tabla 32) de ellas son 
de fertilización a voleo y el resto de tolvas. Este bajo 
número dá a indicar un atraso en la aplicación técnica de los 
fertilizantes, pero se explica en el hecho de que al abona - 
miento es una labor de fácil realización a 111~ o de adopta:a 
técnicas rudimentarias, para tal efecto, como se ve en la 
figura 8. 
4.2.5. Cultivadoras. 
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En las tablas 35 y 37 se presentan las ta 
bulaciones de los datos en cultivadoras, ahí se pueden notar 
que hay 99 siendo el 70% de discos y el 71% de acople trase-
ro. En Colombia, en este implemento también hay la tendencia 
a menos preciar las características técnicas de los otros ti 
pos y úsar en gran parte solo la de discos (Ver tabla 35). 
4.2.6. Aspersoras. 
Las aspersoras, si se observa en la tabla 39 
es el implemento de menor úso; en la zona encuestada hay ape 
nas 56, esto se debe al gran empleo de la famigación área. 
La totalidad de las aspersoras encontradas poseían uno de es 
tos tipos de bomba o pistón o de engranaje. Tabla 39. 
4.2.7. Cosechadoras. 
El aspecto de las cosechadoras se presentan 
en las tablas 44 y 46 teniéndose 6 de granos y solo 2 de re-
colección para el algodón a las cuales le dan un úso mixto o 
sea la emplean en sus predios y las alquilan. Tablas 44 y 
46. 
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Araya y Ossa (1), seftalan que el porcentaje de explota - 
ciones que ütilizaron tráctores y cosechadoras es mayor a me 
dida que aumenta el tamaño de los predios, característica si 
rallar a la observada en la Zona de estudio. 
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FIGURA 3. La gráfica muestra: Lo relativamente nuevo 
y moderno de los tractores del área, nótese 
lo deficiente del mantenimiento y de las 
instalaciones de almacenamiento. 
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FIGURA 4. Se puede observar que el tráctor es Utilizado 
como vehículo de transporte másivo en la zona 
rural, no siendo diseñado para dicha misión 
con el correspondiente perjuicio para la má-
quina y la inseguridad de los pasajeros. 
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FIGURA 1. La presente toma muestra las instalaciones 
cómodas, seguras para dar un aceptable alrla 
cenamiento y mantenimiento a la maquinaria 
agtícola en una de las fincas de la zona. 
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FIGURA 6. Honibre-tráctor e implemento desarrollando la 
labor de cultivada en algodón en una de las 
fincas de la zona en estudio. 
36 - 
FIGURA 7. Cortamaleza en acción al rededor de un cul-
tivo de sorgo de la zona, desmontando los 
linderos del lote para evitar hospederos 
de plagas y enfermedades. 
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FIGURA 8. La ilustración muestra lo que podria llamar-
se una abonadora rudimentaria, consiste en 
una tabla y 4 canecas con sus embudos abajo. 
los niños empujan con una bara para la apll 
cación de fertilizante en chorrillo. 
FIGURA 9. La gráfica habla por si sola: El implemen- 
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to (Arado) se encuentra a la intemperie, 
 
a oan 
  
donado, deteriorado carente de adecuado mante 
nimiento y almacenamiento. 
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FIGURA 10. Moderna aspersora terrestre, poco difundi-
da en nuestro medio, se trata de una aspar 
sora importada, de altura graduable y aqui 
lón espandible. 
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FIGURA II. cosechadora de algodón, son de poco úso en 
la zona por su alto costo, además crea pro 
blemas de tipo socio-económico por el gran 
desplazamiento de mano de obra de los cam-
pos en la recolección aumentando así el nú 
mero de desocupados. 
poimite amortizar mejor su alto costo. 
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FIGURA 12. Cosechadora de granos, cada vez se incremen 
ta su úso, debido a que son máquinas polifun 
cionales o de utilización diversificada cue 
V. CONCLUSIONES 
El arca estudiada de la región algodonera y sorguera del 
departamento del Atlántico presentó un promedio de un 
tractor y un arado por cada 56 hectáreas, con una dispo-
nibilidad de 1.250 H.?. por cada mil hectáreas. 
A medida que aumentó el tamaño de las explotaciones se 
incremento el número y la potencia de los tractores. 
La reparación de la maquinaria agrícola presenta su ma-
yor inconveniente en el alto costo de los repuestos y 
en la falta de los mismos. 
La region tiene un buen suministro de combustible y lu- 
bricantes. 
En la zona los implementos de menor úso son las asperso-
res esto debido al incremento de la fumigacion eerea; 
también son de poco úso las abonadoras. 
Los rendimientos registrados en promedio en cada una de 
las labores están dentro de lo normal. 
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Gran parte de los operarios útilizados en las fincas en-
cuestadas no han realismo ningún tipo de estudio sobre 
máquinaria. 
Los agricultores tienen una concepción aceptable con re-
lación al aspecto técnico, tanto en el úso, mantenimien-
to distribución de la máquinaria agrícola. 
VI. RESUMEN 
La zona en la que se desarrolló el presente estudio, es-
tá situada al Sur del departamento del Atlántico, úbicada más 
exactamente entre los municipios de Repelón, Manati, Piojo, 
Sabanalarga, Luruaco, Candelaria, etc. El área presenta una 
altura sobre el nivel del marque varía de 8 a 314 metros; con 
una precipitación de unos 900 mm y una temperatura de 28 a 
31°. 
De un total de 165 fincas algodoneras y sorgueras, solo 
88 de ellas con una extensión de 6.380 hectáreas en algodón 
y 2.150 hectáreas en sorgo, reunieron las condiciones bási - 
Gas para el estudio. 
La información obtenida se recopiló a través de formula 
nos previamente probados, corregidos y aplicados en las fin 
cas seleccionadas de la región. 
Los objetivos fundamentales de este estudio investigati 
vo son los de: Determinar cualitativa y cuantitativamente 
la maquinaria agr5.cola en la zona sobre los cultivos antes 
mencionados; averiguar el uso y destino de la maquinaria en 
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la zona de estudio; indicar la influencia del mantenimiento 
y manejo en su vida útil asi como también el de establecer 
los principios y más usuales tipos de implementos empleados 
en las labores agrícolas de dichos cultivos y su frecuencia 
de uso. 
Los datos indican que la zona dispone en promedio de un 
tráctor y un arado por cada 56 hectáreas para algodón y sor-
go. Se establece además, que el 93,10% de los tractores de 
las fincas son propios y son utilizados la gran mayoría en 
sus propias fincas. 
Se pudo apreciar que la gran mayoría de los tráctores pc 
seen una vida útil de más de 10 años. También se encontró 
que el principal problema de los agricultores en la repara 
ción y mantenimiento de su máquinaria, es el alto costo de 
las refacciones, así como la falta de repuestos genuinos. 
El 84,3% útiliza el manual de mantenimiento. 
Se determinó aue en la zona hay en promedio un rastrillo 
por cada 62 hectáreas; una sembradora por cada 85 hectáreas; 
y solo 99 cultivadoras en el área. En cuanto a los opera - 
nos, se observa que un 40% tiene algún tipo de estudio so- 
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bre maquinaria. Un 54% de los agricultores Utiliza registros 
sobre los costos derivados del úso de la maquinaria. 
El índice de mecanización del área estudiada es acepta - 
ble. Los agricultores son conscientes del incremento que a-
porta el insumo de la maquinaria en sus explotaciones agríco 
las, lo mismo que de la necesidad de Utilizarla con criterio 
técnico basándose en las condiciones propias de sus fincas. 
The zona in which this took place in located at the south 
of Atlántico Department, it is exactly among the villages of 
Repelón Manatí, Ficjó, Sabanalarga, Luruaco, Candelaria, etc. 
The area presents a hight from 8 to 314 meters ovar the sea 
level with a precipitation of 900 mem. and a temperatura from 
28 to 31°C. 
From 165 cotton and wheat farras, only 88 with an exten 
sion of 6.380 hectares of cotton and 2.150 hectares of wneat, 
had the basic conditions for our study. 
The information we obtained was compilad by means of ?re-
viously testad and corrected forms, these viere applied in se-
lactad farms of the region. 
The fundamental objectives of this inquiring are to datar 
mine qualitative and quantitatively the agricultural machina-
ry in the zona of the cultivations we talked about; to indica 
te the influence of maintainance and handling on its useful 
life as well as to establish the principal and most usual tz 
pes of tools usad in the agricultural tasks of the cultiva - 
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tions and how opten they are usad. 
The data indicate that the zona has an average of ano 
tractor and a plow per each 56 hectares of cotton and wheat. 
It was notices, besides that the 93,10% of the tractors of 
the farras belong to the ones who handle them and the most 
are used in their own farms. 
It was apreciated that most tractors last 10 years. zz 
was also noticed that the main problem of the farmers is to 
repair and maintain the Machinery besause its high costo and 
the lack of personal todo it. A 84,3% use the maintainance 
manual. 
It was determinad that there is an average of one rake 
per 62 hectares: One seeder per 85 hectares, and only 99 
cultivations. As far as farmers in relatad it is observed 
that a 40% has recaived some type of study about machinery. 
A 54% of farmers use recors of the prices of the use of ma-
chinery. 
The mechanization index of the studied area is accepta-
ble: The farmers are aware of the increment that can be got 
- 49 - 
in the agricultural operations by using machinery, basides 
they know the necessity of using it technically based on the 
conditions of theri own farms. 
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TABLA 1.- TENENCIA DE LOS TRACTORES EMPLEADOS EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tenencia No. Tractores 
Propio 163 93,10 
Alquilado 11 6,90 
Otros 
Total 174 100,00 
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TABLA 2.- FORMA DE ADQUISICION DE LOS TRACTORES EMPLEADOS 
EN LAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Adquisición Tráctores 
Nueva 146 83,80 
Usada 28 16,20 
Total 174 100,00 
- 54- 
TABLA 3.- LUGARES DONDE SE COMPRAN CON MAYOR FRECUENCIA LOS 
TRACTORES EMPLEADOS EN LAS FINCAS ENCUESTADAS EN 
LA ZONA DE ESTUDIO. 
Lugar de Compra Tráctores 
Barranquilla 154 88,40 
Valledupar 
Santa Marta 
Cartagena 
20 11 60 
Total 174 100.00 
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TABLA 4.- RELACION DEL TAMAÑO DE LAS FINCAS ENCUESTADAS C01,4 
EL NUMERO DE TRACTORES Y LA POTENCIA DE ESTOS EN 
ESA ZONA. 
Tamaño - Finca No. Tráctor % 
Alta Media 
Potencia 
Baja 
Menos de 100 Há. 85 43,90 2 46 37 
De 101 a 200 Há. 32 21,60 4 26 12 
Más de 200 Há. 57 34.50 4 39 24 
Total 174 100 00 10 111 73 
TABLA 5.- TIEMPO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 
EN LAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tiempo Propia Alquilada 
Fincas Fincas 
Ménos de 4 meses 8 10 5 62 5 
De 4 a 8 meses 59 74 2 25,0 
De 8 a 12 meses 13 16 1 12,5 
Total 80 100 8 100 
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TABLA 6.- DESTINO DE LOS TRACTORES ENCONTRADOS EN LAS FIN-
CAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Destino Tractores 
Propio Uso 116 66,60 
Alquiler 
Propio Uso y alquiler 58 33.40 
Total 174 100,00 
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TABLA 7.- TIEMPO DE USO DE LOS TRACTORES EMPLEADOS EN ALGU-
NAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tiempo Encuestas No. Tractor 
Menos de 8 años 58 63,80 130 
De 9 a 11 años 22 26,60 30 
Más de 11 años 8 9,60 14 
Total 88 100,00 174 
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TABLA 8.- USO DE LOS TRACTORES EMPLEADOS EN LAS FINCAS EN-
CUESTADAS EN LAS ZONAS DE ESTUDIO. 
Uso No. Tráctores 
Labores de cultivo 
Acarreo 
Operaciones de cultivo 
y acarreo. 
70 40,20 
104 59,80 
Total 174 100,00 
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TABL7-1 9.- PROBLEMAS MAS COMUNES ENCONTRADOS EN LAS REPARA-
CIONES DE LA MAQUINARIA AGRICOLA EMPLEADA EN LAS 
FINCAS ENCUESTADAS. 
Problemas en reparaciones Fincas 
Falta Mecánico 6 6.80 
Falta Repuestos 17 19,30 
Dificultad de Transporte 3 3.40 
Alto Costo de Repuestos 33 37,50 
Ninguno 29 33,00 
Total 88 100,00 
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TABLA 10.- ESTADO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LAS 
FINCAS ENCUESTADAS. 
Mantenimiento Fincas 
Bueno 63 
76,70 
Regular 19 
23,30 
Malo 
No efectua 
Total 82 100 00 
Nota: De un total de 88 fincas, en algunas tablas apare - 
can 82 O 83 fincas debido a que el resto de ellas 
usan en su totalidad máquinaria agrícola alquilada. 
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TABLA 11.- FRECUENCIA DE USO DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE 
LA MAQUINARIA AGRICOLA EMPLEADA EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS. 
Uso del Manual Fincas 
Sí 70 84,34 
13 15,66 
Total 83 100.00 
Nota: Las otras fincas que útilizan maquinaria alquilada, 
sus propietarios no saben si los dueños utilizan 
no el manual. 
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TABLA 12.- ESTADO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICAN-
TES PARA LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
Estado Fincas 
Bueno 77 92,80 
Malo 
Regular 11 7,20 
Total 88 100 00 
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TABLA 13.- FORMA DE AIMACENAM/ENTO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA 
EN LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
Almacenamiento Fincas 
Bajo Techo 20 24,00 
Sin Techo 27 32 53 
Mixto 36 43,47 
Total 83 100,00 
Nota: El resto de fincas útilizan máquinaria agrícola al-
quilada y por lo tanto muchos datos no son tenicins 
en cuenta por falta de veracidad. 
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1 A °emir-N-me CAUDF CIEDUrTMArTAN nP LOS ()PERI:u/TOS 
(Estudio sobre máquinaria agrícola hecha por los 
operarios) DE LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
Estudio sobre maquinaria 
ayrícola. 
Operarios 
75 44,1 
N6 95 55.9 
Total 170 100,0 
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TABLA 15.- EXPERIENCIA DE MANEJO DE MAQUINARIA AGRICOLA DE 
OPERARIOS DE LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
Experiencia Operarios 
Menos de 3 años 5 2 95 
De 3 a 10 años 135 79,40 
Más de 10 años 30 17,65 
Total 170 100 00 
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TABLA 16.- ESTUDIOS REALIZADOS PRIMARIOS POR LOS OPERARIOS. 
PARA SABER EL GRADO DE CONOCIMIENTOS GRWRALES 
DE LOS OPERARIOS =M'ESTADOS. 
Estudios realizados No. Operarios 
Primaria 128 75,30 
Secundaria 20 11,76 
Ninguno 22 12,94 
Total 170 100 00 
- 6 8 - 
TABLA 17.- UMEROS DE ARADOS CON RELACION AL TAMANO DE LAS 
FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
No. Arados Tamaño de las fincas. 
Mános de 100 Há 101 - 200 Há Mas de 200 
NO. No. % No. ‘;‘, 
1 2 63 69,2 12 33,34 ••.••••• 
3 - 4 22 24,2 9 .25,00 6 12 
5 - 6 6 6,6 15 41.66 11 27 
Más de 6 —. 32 o 
Total 91 100.00 36 100.00 49 1(.! 
, 24 
5 32 
0,0C) 
r3( 
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TABLA 18.- TIPOS DZ ARADOS UTILIZADOS EN LAS FINCAS ENCUBS-
TADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tipo Número 
Disco 163 
91,06 
vertedera 1 
0,55 
Rotavator 3 
1,66 
Subsolador 12 
6 73 
Total 179 
100,00 
1.1 
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TABLA 19.- TENENCIA DE LOS ARADOS ENCONTRADOS EN LAS FINCAS 
ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tenencia Número 
Propia 174 96,9 
Alquilada 5 3 4 
Otro 
Total 179 100,00 
_ 
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TABLA 20.- RENDIMIENTO PROMEDIO POR CTAREA ALCANZADA EN 
LA LABOR DE ARADA EN LAS FINCAS ENCUESTADAS 
Rendimiento No. Fincas 
2 - 2 1/2 Horas 68 85 
3 Horas 12 15 
Mas de 3 Horas 
Total 80 100 
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TABLA 21.- RELACION DE LOS ENGANCHES DE LO:5 ARADOS UTILIZA-
DOS EN LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
Tipo de Enganche No. Arados 
Tres Puntos 176 98,32 
Tiro 3 1,68 
Total 179 100,00 
/3 
TABLA 22.- NUMERO DE RASTRILLOS CON RELACION AL TAMAÑO DE 
LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
No. Rastrilles Tamaño de las flacas. 
Menos de 
No. 
100 Há 101-200 
No. 
Há. 
% 
Mas de 
No. 
200 Ha. 
1 - 2 61 83,56 16 48:48 
3 - 4 12 16,44 6 18,18 
12 24 
5-6 11 33,34 
10 20 
Mas de 6 —. --. 
28 56 
Total 73 100 33 100 50 
100 
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TABLA 23.- TIPO DE RASTRILLOS UTILIZADOS EN LAS FINCAS EN 
ZONA DE ESTUDIO. 
Tipo Número 
Californiano 58 37,18 
Pulidor 88 56 41 
Otro 10 6.41 
Total 156 100 00 
-75- 
TABLA 24.- TENENCIA DE LOS RASTRILLOS ENCONTRADOS EN LAS 
FINCAS ESTUDIADAS. 
Tenencia Rastrillo, 
Propio 153 98,71 
Alquilado 3 1,29 
Otro 
Total 156 100.00 
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TABLA 25.- RENDIMIENTO PROMEDIO POR HECTAREA ALCANZADO EN 
LA LABOR DE RASTRILLADA EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Rendimiento No. Fincas 
Menos de 1 Hora 109 69,87 
Dé 1 a 1 1/2 Horas 38 24,35 
Más de 1 1/2 Horas 9 5,78 
Total 156 100 00 
-77 - 
TABLA 26.- RELACION DEL ENGANCHE DE LOS RASTRILLOS UTILIZA - 
DOS EN LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
Tipo de Enganche Número 
Tiro 86 
55.55 
Tres puntos 70 44,45 
Total 156 100 
00 
1 1 2 55 100 13 59 3 9, 
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TABLA 27.- NUMERO DE SEMBRADORAS CON RELACION AL TAMAÑO Dt: 
LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
No. Sembradoras Tamaño de las fincas 
Menos de 100 Há 101 - 200 Há Mas de 200 Há 
No. No. No. 
3 - 4 9 41 6 9. 
5 - 6 15, 
....... 
Mas de 6 18 56 
..~.1MOM• 
Total 55 100 22 100 32 1GO 
7 
6 
C.> 
00 
Nota: Cabe destacar que todas las sembradoras encontradas son 
de tolvas. 
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TABLA 28.- RELACION DEL ENGANCHE DE LAS SEMBRADORAS UTILIZA 
DAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Enganche No. Sembradoras 
Tiro 
Tres Puntos 109 100 
Total 109 100 
80 
TABLA 29.- TENENCIA DE LAS SEMBRADORAS ENCONTRADAS EN LA 
ZONA DE ESTUDIO. 
Tenencia No. Sembradoras 
Propia 97 
89 
Alquilada 12 11 
Otro 
Total 109 100 
_ 01 - 
TABLA 30.- NUMERO DE ABONADORAS CON RELACION AL TAMAÑO DE 
LAS FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
No. Abonadoras Tamaño de las fincas 
Menos de 
No. 
100 Há De 101-200 Ha 
No. 
Más de 200 Há 
No. 
1 - 2 30 88,24 13 100 5 33,33 
3 - 4 4 11,76 — 3 20.01 
5 - 6 
_ 
Mas de 6 
_ 
7 46,66 
Total 34 100 13 100 15 100, 00 
-82- 
TABLA 31.- TENENCIA DE LAS ABONADORAS ENCONTRADAS EN LAS FIN 
CAS ENCUESTADAS. 
Tenencia No. Abonadoras 
Propia 59 95,18 
Alquilada 3 4,82 
Otro 
Total 62 100 00 
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TABLA 32.- TIPO DE ABONADORAS UTILIZADAS EN LA ZONA DE ES-
TUDIO, EN LAS FINCAS SELECCIONADAS PARA EL ESTU 
DIO. 
Tipos Número 
De Tolva 15 
244 
Voleo 44 
70,8 
Canalete 9 
4,8 
Total 62 
100.00 
• 
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TABLA 33.- RELACION DEL ENGANCHE DE LAS ABONADORAS ENCONTRA 
DAS EN LAS FINCAS EN ESTUDIO. 
Tipo de Enganche No. Abonadoras 
Tiro 2 3,23 
Tres Puntos 60 96,77 
Total 62 100.00 
TABLA 34.- NUMERO DE CULTIVADORAS CON RELACION AL TAMAÑO DE 
LAS FINCAS EN ESTUDIO. 
No. Cultivadoras Tamaño de las fincas 
Máisoa de 
No. 
100 Há De 101-200 Há 
No. 
Más de 
No. 
200 Ha 
1 2 44 100 11 47,82 5 16 
3 - 4 12 52,17 6 16 
5 6 5 16 
Más de 6 16 50 
Total 
•••~••• 
44 100 
IMMP 
23 100 32 100 
— 86 — 
'PhflT. 4Ç TTPA nR CULTTVANIRAC MITT.T7Arag RIT 7.21C wrmrAc RI 
CUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tipo Número 
Discos 70 70,7 
Escardillo 18 18,2 
Mixto 11 11,1 
Total 99 100 00 
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TABLA 36.- TENENCIA DE LAS CULTIVADORAS ENCONTRADAS EN LAS 
FINCAS BASE DEL PRESENTE ESTUDIO. 
Tenencia Cultivadoras 
Propia 98 99 
Alquilada 1 1 
Otra 
Total 99 100 
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TABLA 37.- RELACION DEL TIPO DE ACOPLE DE LAS CULTIVADORAS 
EN LA ZONA. 
Tipo de Acople No. Cultivadoras 
Acople Delantero 28 28,3 
Acople Trasero 71 71,7 
Total 99 100,00 
TABLA 38.- NUMERO DE ASPERSORAS CON REIACION AL TAMAÑO DE 
LAS FINCAS ENCUESTADAS. 
No. Aspersoras Tamaño de las fincas 
Menos de 100 Há De 101-200 Há Mas de 200 Ha 
No. No. No. 
1 - 2 30 100 14 100 3 25 
3 - 4 
    
9 75 
     
     
5 6 
Mas de 6 ••••••• .1.••••.~. 
Total 30 100 14 100 12 
1U0 
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TABLA 39.- TENENCIA DE LAS ASPERSORAS ENCONTRADAS EN LA ZO- 
NA DE ESTUDIO. 
Tenencia Número 
Propia 52 92,80 
Alquilada 4 7,20 
Otros 
Total 56 100,00 
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TABLA 40.- RELACION DEL TIPO DE BOMBA DE LAS ASPERSORAS UTI 
LIZADAS EN LAS FINCAS ENCOESTADAS. 
Tipo de Bomba Número 
Engranajes 35 62,50 
pistón 21 
37.50 
Total 56 
100 00 
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TABLA 41.- RENDIMIENTO PROMEDIO POR HECTAREA ALCANZADO EN 
LABOR DE ASPERSION DE LAS FINCAS SELECCIONADAS. 
Rendimiento por Há No. Fincas 
Mános de 45 minutos 38 67,85 
45 minutos a 1 hora 18 32,15 
Más de 1 hora 
Total 56 100,00 
TABLA 42.- RELACION DEL TIPO DE ACOPLE DE LAS ASPERSORAS UTI 
LIZADAS EN LAS FINCAS EN ESTUDIO. 
Tipo de Acople No. Aspersores 
Acople Delantero 2 3,57 
Acople Trasero 54 96,43 
Total 56 100,00 
4 
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TABLA 43.- TENENCIA DE LAS COSECHADORAS EMPLEADAS EN LAS FIN 
CAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tenencia Número 
Propia 2 100 
Alquilada 00 
Total 2 100 
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malla 44..- DESTINO DE LAS COSECHADORAS EMPLEADAS EN LAS FIN 
CAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Destino No. Cosecha No. Finca 
Propio Uso 1 
Alquiler 
Propio Uso y Alq. 1 
Total 2  
50 2 
50 
100 
••••••••=1. 
••••••••~0 
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TABLA 45.- TENENCIA DE LAS COMBINADAS ENCONTRADAS EN LAS 
FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tenencia Número 
Propia 3 50 
Alquilada 3 50 
Total 6 100 
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TABLA 46.- DESTINO DE LAS COMBINADAS EMPLEADAS EN LAS FIN- 
CAS ENCUESTADAS BASE DEL ESTUDIO. 
Destino No. Comb No. Fin. 
Propio Uso 
Alquilada 
Propio Uso y Ala. 6 100 Varias 
Total 6 100 
-98- 
TABLA 47.- TENENCIA DE LAS GONDOLAS ENCONTRADAS EN LAS FIN-
CAS SELECCIONADAS PARA EL PRESENTE ESTUDIO. 
Tenencia Número 
Propia 88 100 
Alauilada 
Total 88 100 
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TABLA 48.- TENENCIA DE LOS ODRTAMALEZAS ENCONTRADOS EN LAS 
FINCAS ENCUESTADAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Tenencia Número 
Propia 
Alquilada 
64 100 
  
Total 1$4 100 
-100- 
An . 
 nvemrlin nr LAs CORTAMALEZAS ENCONTRADAS EN LAS 
FINCAS BASE PARA EL PRESENTE ESTUDIO. 
Destino Número 
Propio Uso 38 59,40 
Alquiler 
Propio Uso y Alquiler 26 40,60 
Total 64 
100.00 
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TABLA 50.- UTILIZACION DE LOS REGISTROS ENCARGADOS DE LLE-
VAR LOS COSTOS DERIVADOS DEL USO DE LA MAQUINA- 
RIA AGRICOLA EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
Utilización de Registros Número 
Si útiliza 43 54.40 
Nó útiliza 36 45,60 
Total 79 100,00 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
ESTUDIO SOBRE EL GRADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA AGRICO 
LA EN LOS CULTIVOS DE ALGODON Y SORGO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLANTICO. 
A. Encuestador   No. Encuesta  
Fecha Finca  
Propietario  Informate  
Vereda Municipio  
Sector Area  Há  
Utiliza Maquinaria Agrícola: Si  
No 
Si no utiliza maquinaria agrícola no debe apli - 
carse el formulario. 
=1 
B. Tenencia 
 
Adquisicion  Utilizacion  
 
  
    
Mantenimiento Operario 
B. 1. Tenencia Adquisición. 
1. Cuantos tractores usa usted en la finca  
Propio (s) 
Alquilado (s)  
La maquinaria Agrícola fuá adquirida: 
Nueva  
Usada  
Otra 
Donde la compra: 
AGENCIA CIUDAD FECHA 
OTRA 
Potencia de los tractores: 
No. Tractores  
Potencia Marca 
Uso (año de duracion) 
Alta (90 Hp)  
Media (70-90 HP 
Bajo (70 HP)  
Destino: 
Propio Uso  
Alquiler  
OTRO  
C. Utilización de los tractores: 
C.I. USO No. TRACTORES ESPECIFI- 
CAR (MARCA) 
ACARREO  
Operaciones (Cult) 
Otros  
1. Si arrienda la maquinaria responda: Si  
No 
VALOR 
Preparación de tierra  
Siembra  
Cultivada  
Fumigación  
       
       
       
       
       
Destrucción de soca  
Especifique condiciones  
2. Sí no arrienda la maquinaria diga pro que 
     
.•••••••••••••••••••••• 
     
C.2. Mantenimiento: 
1. Qué problemas encuentran en las reparacio-
nes. 
Palta mecánico  Palta repuestos genuinos 
Dificultad de transporte Alto costo repuesto 
Otro  Ninguno  
2. Que inconveniente tiene la obtención de repuestos 
Por qué  
Como evalua ud., el mantenimiento (rractores-implementos) de 
su maquinaria. 
Buena  
Regular  
Mala  
No efectuó  
Por qué  
Para el mantenimiento sigue ud. el manual de mantenimiento: 
Si (Si dice no) Por qué  
Como considera ud. el suministro de: 
           
   
BUENO 
     
REGULAR MALO 
  
Combustibld 
Aceite 
Agua 
Grasas 
Otros 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
79 Como guarda su maquinaria 
Wajo techo _ Sin techo Mixto 
Observacién (es) 
C. 3. Operarios 
i. «dineros  
20 Estudios (Generales): 
3w Estudios (Maquinaria) 
A. Experiencia: 
Observaciones.:  
   
__-------------- 
    
 
D. "MPLEMENTOS: 
D. I. ARADO 
  
    
Durac9 Marea 'rpo Cant. No 
Discos Digo Tenencia R,nitiff 1 11 e o 
.01~41•11.. 
mommamighlm.im. CoMi. 
."•••••••••••••••••• •••••• ••••••• 
D. 2. RASTRILLO 
DUAAC. Marca Tipo Cant. No disco Tenene Rend RgIn. Snganche 
- 
-6 On• 
O, 1. SEMNRADORA: 
Duren. Marca Tipo Galli:. No Chorros o Tolvas Hen HL/h. Fangan. 
•••••••••. me. 
Dura e. 
D.! ISPERSORA3: 
Marca T*po Tenencia Rend RÍA& Enganche Vn7dizeo 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
D. 5. ABONaDORA: 
Dora°. Tipo No Chorros o No Tolvas Tenenc. Hend H4/h. Enganc. 
      
•••••~••••.••••••••••••••.• 
     
     
   
n..1.0 
  
D. 6. Utiliza cosechadoras Sí No 
). Tipo de cosechadora  
'1. Propia ; (Conteste las pregunta 
3. Alquilada (Conteste la rrel,unta cuatro 
A. Costo/Hl Obra forma de a12uier 
f." Ourcición. Marca. Rendimiento. Há/horas. Promúdo. 
entes) 
(1, 
••.1. 
- 
7 
- C. .7 y: 
Por çut 
k learrienda Sí  No 
  
   
    
    
Dé un concepto sobre la misma 
D. 7. CULTIVADORA: 
Duran. Marca 
  
Tenencia Rend U. Tipo Tipo le ;.c.0,,le, 
               
               
               
               
               
               
               
               
D e. GaDuLiss. 
Marca Ten.ncia. Capaoida,!, 
ama,  
••••• 
D. CORTANALEZAS. 
Durac. Marca Tenencia. Destino Rend/114. 
A 
••••••••••-•m...••• 
Observaciones: 
1•••••••••••.....1111. 
sup.MI.emplm. ••••..• 
•••••••••••••..•=•••=••••• 
E. MANTENIMIENTO DE IMPLEMENTOS: 
Engrasa ud., loa implementos ST 
 Por qué no 
 
No Cuando 
 
alua•d• 
 
    
2. Lava ud., los iMplementos sí  No Cuando 
 
 
Por qué no 
Lns guarda bajo techo Sí NO 
 
Mixto 
   
Observaciones: 
 
.1•IMM.M.- O». 
 
• 
F. Llevs. ud., registros sobre costos derivados dele:Sino 
maLiqinpria agrícola; Sí  No  
Sis dice SI, conteste que beneficio le trnen _ 
Sí dice NO, por qué  
•••••••••. 
